














































































































































坦然、真诚，以及批评效果的客观、公正。《廖奔戏剧时评》对于 20 世纪 90
年代以来，一些戏剧艺术品格和价值的认定，也许并不能让所有人认同，但
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是，它却显示了戏剧演出与批评共时性时空的广阔性，并昭示着建立当代戏剧
批评的重要性和必要性。 
  
  
 
